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1  Voor polynucleaire antikankercomplexen geldt niet dat één plus één gelijk is aan twee. 
 Dit proefschrift 
  Wheate, N. J.; Collins, J. G., Coord. Chem. Rev. 2003, 241, 133-145 
 
 
2 Het toekennen van 1H-NMR-resonanties van paramagnetische metaalcomplexen op 
basis van de afstand van het proton tot het metaalatoom kan gemakkelijk leiden tot 
foutieve conclusies. 
 Dit proefschrift 
 
 
3  Door te focussen op cytotoxiciteit van potentiële antikanker-metaalcomplexen worden 
gemakkelijk andere interessante biologische effecten over het hoofd gezien. 
  Dit proefschrift 
 
 
4  In de zoektocht naar selectieve antikankermedicijnen is de ontwikkeling van 
heteropolynucleaire ruthenium-platinacomplexen interessant. 
  Dit proefschrift 
 
 
5  Het is ongeloofwaardig dat de grootte van de DNA-bindingsplaats van dinucleaire 
bis(dipyridoquinoxaline)-rutheniumcomplexen, waarin de twee rutheniumeenheden 
zijn verbonden met een 2-mercaptoethylether-linker, maar liefst 17.1 baseparen kan 
bedragen. 
 Aldrich-Wright, J.; Brodie, C.; Glazer, E. C.; Luedtke, N. W.; Elson-Schwab, L.; 
Tor, Y., Chem. Commun. 2004, 1018-1019. 
 
 
6  M. Yang en C.-M. Che beweren ten onrechte dat de cytotoxociteit van een dinucleair 
6-fenyl-2,2’-bipyridine-platinacomplex vergelijkbaar is met die van cisplatina. 
 Chan, H.-L.; Ma, D.-L.; Yang, M.; Che, C.-M., Chembiochem 2003, 4, 62-68. 
 
  
 
 
 
 
7 In tegenstelling tot wat de auteurs stellen is van het trinucleaire platinacomplex 
BBR3464 geen kristalstructuur bekend. 
 Qu, Y.; Scarsdale, N. J.; Tran, M. C.; Farrell, N. P., J. Biol. Inorg. Chem. 2003, 8, 
19-28. 
 
 
8 Het is bevreemdend dat in een conclusie van een publicatie de mening van een referee 
wordt opgenomen met vermelding van “according to a reviewer”. 
 Murthy, N. N.; Karlin, K. D.; Bertini, I.; Luchinat, C., J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 
2156-2162. 
 
 
9 De drang om snel korte communicaties te publiceren in plaats van een “full paper” 
komt de duidelijkheid van de wetenschappelijke inhoud niet altijd ten goede. 
 
 
10 Zwitserland is een eiland in Europa. 
 
 
11 De krant “30 minutes” doet vermoeden dat mensen in Kameroen meer tijd in het 
openbaar vervoer doorbrengen dan mensen in Zwitserland waar de “20 minuten” 
wordt gelezen. 
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